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ABSTRAK 
Sekarang ini perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan 
mudahnya untuk memperoleh suatu informasi. Namun sayangnya tidak hanya informasi 
positif saja yang mudah diperoleh, infomasi negatif pun mudah diperoleh melalui media 
Internet. Salah satunya adalah image yang memiliki unsur pornografi, untuk mengatasi 
masalah tersebut dikembangkan suatu program desktop pendeteksian bagian tubuh 
manusia yang nantinya dapat dikembangkan menjadi suatu sistem filter pornografi. 
Pendeteksian dilakukan dengan menggunakan Metode Viola-jones, di mana metode 
tersebut menawarkan suatu model matematika yang dapat mengolah data (input dan 
output) yang diberikan, dan melakukan proses generalisasi terhadap data tersebut. Pada 
skripsi ini, akan dibahas penyelesaian masalah pendeteksian bagian tubuh manusia 
dengan metode viola-jones, yaitu metode yang menggabungkan fitur, integral image, 
algoritma boosting, dan cascade classiJer dan menerapkannya terhadap suatu 
sembarang image digital, untuk mendapatkan posisi-posisi bagian tubuh yang ingin 
dideteksi. 
Setelah dilakukan pengujian terhadap program, diperoleh hasil bahwa program 
aplikasi ini dapat mendeteksi objek dalam ha1 ini wajah, mat% hidung, telinga kiri dan 
kanan, tubuh bagian atas, dan tangan kiri, dengan tingkat keberhasilan 86,25%. 
Beberapa kegagalan dalarn pendeteksian di sebabkan karena posisi objek yang tidak 
sesuai dengan image yang dilatih. 
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